
















































A V 小学校 2 年生担任 新卒 女
B V 小学校 4 年生担任 中学校講師経験あり 男
C W 小学校 2 年生担任 講師経験あり 男
D W 小学校 4 年生担任 新卒 女
E X 小学校 2 年生担任 新卒 男
F X 小学校 4 年生担任 講師経験あり 女
G Y 中学校 2 年生副担任（数学科） 講師経験あり 男
H Y 中学校 3 年生副担任（社会科） 講師経験あり 男
I Z 中学校 2 年生副担任（数学科）
特別支援学級での
講師経験あり 女





の 4 科目 8 単位であった。
　これらの科目は、和歌山市の初任者研修の日程に合
わせて実施しているため、日によって 9：10 から 19：
40 までと長時間開講する日もあれば、16：40 から































































4. 1.  授業・教材研究Ⅰ











































































4. 2.  授業・教材研究Ⅱ

















































































































4. 3.  授業・教材研究Ⅲ








































































































　その後、初任者 A は 9 月の授業で同じように教科
書本文を並び替える授業をデザインした。今度は、示
範授業と同様に説明文の単元で、本文の内容を理解さ

















図 2　第 2 回目の示範授業の板書
図 3　いなばのしろうさぎの板書写真


























5. 2.  模擬授業の実施とその後の授業改善















































































































































Wiseman, P., Arroyo, H. and Richter, N. （2013） Reviving 
professional learning communities： Strength through 


















































































































































































































































































































豊田 全員 各自の課題研究の発表を行い、1 年間の成果
と課題を明らかにする。
　※院生は別途、実施する。
　※初任者についてもグループ別実施の可能性
まとめ
※
